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内容摘要 
国内航运业的船舶挂靠经营现象非常普遍，但调整船舶挂靠关系的法律规
范非常欠缺。挂靠船经营过程中通常对外订立诸多合同，而船舶挂靠人、被挂
靠公司对此类合同衍生的违约责任应如何承担的问题，是最主要、最常见的纠
纷争议焦点。本文结合审判实践、航运实践针对该问题进行深入的逻辑分析研
究，指出目前有关该问题的流行学说的弊病，提出“合同类型化处置说”。 
本文除前言、结论外，共分三章： 
第一章为“船舶挂靠行为概述”。第一节介绍理论界、司法界关于船舶挂靠
行为的定义，指出不足，并给出了一个较符合航运业实际的定义；第二节将船
舶挂靠的法律性质界定为“协作型联营”；第三节分三个层次分析了船舶挂靠经
营模式的危害性。 
第二章为“责任承担问题各学说之困境与解决”。第一节、第二节、第三节
分别介绍目前关于船舶挂靠双方对外承担违约责任问题的三种主要观点，即
“单独责任说”、“补充责任说”、“绝对连带责任说”。指出其理论层面的缺陷，
以及实践层面无法平衡好挂靠人、被挂靠公司、债权人三方利益的困境；第四
节笔者提出了“合同类型化处置说”作为解决问题的方案。 
第三章为“类型化合同下的船舶挂靠责任承担问题”。第一节论述了运输合
同下船舶挂靠双方对外承担违约责任的方式及其法律依据；第二节提出了挂靠
船所聘船员的用人主体识别问题，并将挂靠人识别为用人主体。以此为基础，
论述了船员劳务合同下挂靠双方对外承担违约责任的方式及其法律依据；第三
节阐述了其他合同下，船舶挂靠双方对外承担违约责任的方式及其法律依据。 
 
关键词：船舶挂靠；违约责任；协作型联营
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ABSTRACT 
Currently affiliation of ship in domestic shipping industry is quite common; 
however, laws and regulations governing affiliation of ship are far from being enough. 
Lots of contracts are often concluded in the course the affiliation business 
mode.   The most prominent and common disputes are intensively presented in issues 
as to how to share the liabilities for breach of such contracts between the affiliation 
applicant and the acceptor. Based on judicial and shipping practices, the paper made 
an in-depth analysis of this issue, points out the weaknesses of currently prevailing 
doctrines, and presented “theories on categorization-based treatment of contract”. 
Except the introductions and conclusions, the paper is composed of three 
chapters:  
Chapter 1 Overviews on Affiliation of Ship. Section 1 of this chapter introduces 
affiliation of ship defined by the theoretical and judicial world. Besides, it points out 
what needs to be improved, and redefines affiliation of ship according to the actual 
situation of shipping industry. Section 2 defines affiliation of ship to be “collaborative 
joint operation” from the legal perspective. Section 3 analyzes risks of affiliation-
based shipping business from three perspectives. 
Chapter 2 Dilemma and Solutions to Liabilities among Different Theories. Three 
existing prevailing opinions on sharing of liabilities for breach of affiliation-based 
external contracts, namely unilateral liability theories, supplementary liability theories 
and absolute joint liability theories, between both parties are introduced in Section 1, 
2 and 3 respectively. It points out the theoretical defects and the dilemmas in practices 
where interests among the shipping affiliation applicant, the acceptor and the creditor 
are hard to be balanced. Section 4 presents the solutions to this issue -“theories on 
categorization-based treatmentofcontract”.  
Chapter 3 Shipping Affiliation Accountability under the Categorization-based 
Treatment of Contract. Section 1 expounds ways for sharing liabilities for breach of 
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external shipping contracts between the two shipping affiliation parties and legal basis. 
Section 2 discusses issues on identifying the employer the relevant of seamen 
working on ships under affiliation, and treats the shipping affiliation applicant to be 
the employer. On this basis, it elaborates on ways to share liabilities for breach of 
external contracts between the two shipping affiliation parties and relevant legal basis. 
Section 3 expounds ways to share liabilities for breach of external contracts between 
the two parties under other contracts and relevant legal basis.    
 
 
Key Words: Affiliation of Ship; Liabilities for Breach of Contract; Collaborative 
Joint Operation 
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前   言 
多年来，我国海事法院受理的各类合同纠纷案件很多涉及到挂靠经营的船
舶。由于目前调整船舶挂靠关系的法律、司法解释非常欠缺，导致司法实务中
这一领域的法律争议问题较多。挂靠船经营过程中通常对外订立诸多合同，如
与托运人订立运输合同、与加油公司订立供油合同、与船员订立船员劳务合同
等等（以下简称“外部合同”，跟挂靠人、被挂靠公司之间的内部挂靠合同对
称），那么，挂靠船在上述“外部合同”履行中违反合同义务产生的违约责任，
应当如何分配给挂靠人、被挂靠公司承担？这是涉及船舶挂靠的海事纠纷中最
常见的争议问题。有学说认为，应由挂靠人、被挂靠公司（以下合称“船舶挂
靠双方”）当中的订立合同者单独承担；有学说认为，应当由挂靠人承担，被挂
靠公司则负补充责任；也有学说认为，应当由两者对外承担连带责任。各地法
院对该争议问题，也存在不同的裁判尺度，“同案不同判”现象严重，影响了司
法公信力。本文拟结合审判实践、航运实践对该问题进行逻辑分析研究，并提
出相应的解决方案——“合同类型化处置说”。希望通过本文的研究可以为这一
领域今后的司法实务、立法发展提供一些新的视角、思路。要说明的是：本文
研究的范围不包括挂靠人与被挂靠公司之间的内部挂靠合同下的违约责任承担
问题；也不包括船舶挂靠双方与第三人之间基于挂靠船的侵权行为衍生的侵权
责任承担问题。 
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第一章  船舶挂靠行为概述 
第一节 船舶挂靠行为的定义 
一、理论界的定义  
船舶挂靠行为存在已久，但“船舶挂靠行为”这一用语长期以来仅是航运
业内一个约定俗成的称呼，在 2012 年 12 月《最高人民法院关于国内水路货物
运输纠纷案件法律问题的指导意见》（以下简称《水运案件意见》）出台之前，①
并没有官方的定义。在学界，有学者认为是指“船舶挂靠人和被挂靠人签订船
舶挂靠协议，挂靠人使用被挂靠人单位的名称和海上航行经营权，对外以被挂
靠人的名义独立进行运输经营，同时支付挂靠费给被挂靠人”；②亦有学者认为
是指“公民、合伙或法人购买船舶后，出于营运资质、税费缴纳、交易信用等
方面的考虑，将船舶所有权登记于有相关水上运输经营资格的企业名下，向其
缴纳管理费并以该水上运输企业的名义独立经营运输活动的一种经营方式”。③
学界的定义很多，无法一一列举，但是无论哪种定义都抓住了船舶挂靠行为产
生的根本原因：国家对国内水路运输行业实行限制性经营制度，要求从业企业
必须达到一定经营条件，经过交通主管部门批准发给水路运输业务经营许可证
件后，方可开展水路运输业务活动。④现实中，大量的中小业者无法达到规定的
经营条件，无法取得运输经营资质，于是他们便采取了挂靠经营的方式，“曲
线”进入市场。故学界的定义虽然有各种差异，但基本都涵盖了以下要素：
（一）无运输经营资质的挂靠人，对外使用有运输经营资质企业的名义进行经
                                                        
①中国 2012年 《最高人民法院关于国内水路货物运输纠纷案件法律问题的指导意见》。 
②白雪.船舶挂靠经营下水路货物运输合同责任的确定（硕士学位论文）［D］.大连:大连海事大学, 2010.11. 
③沙晓岑.船舶挂靠法律问题研究（硕士学位论文）［D］.大连:大连海事大学,2009.2. 
④即国务院颁布的《国内水路运输管理条例》第八条。该条规定：“经营水路运输业务，应当按照国务院交
通运输主管部门的规定，经国务院交通运输主管部门或者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理
的部门批准。申请经营水路运输业务，应当向前款规定的负责审批的部门提交申请书和证明申请人符合本
条例第六条或者第七条规定条件的相关材料。负责审批的部门应当自受理申请之日起 30 个工作日内审查
完毕，作出准予许可或者不予许可的决定。予以许可的，发给水路运输业务经营许可证件，并为申请人投
入运营的船舶配发船舶营运证件；不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由。取得水路运输业务经营
许可的，持水路运输业务经营许可证件依法向工商行政管理机关办理登记后，方可从事水路运输经营活
动。” 
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营活动；（二）挂靠人支付挂靠费给被挂靠企业作为对价；（三）挂靠人实际为
独立经营。 
二、司法界的定义 
2012 年 12 月，最高人民法院发布的《水运案件意见》也给出了船舶挂靠的
一种定义：没有运营资质的个体运输船舶的实际所有人，为了进入国内水路货物
运输市场，规避国家有关水路运输经营资质的管理规定，将船舶所有权登记在具
有水路运输经营资质的船舶运输公司名下，向该运输公司交纳管理费，并以该运
输公司的名义从事国内水路货物运输活动的一种经营行为。虽然《水运案件意
见》的性质并非司法解释，但这毕竟是最高司法机关第一次给出的官方定义，所
以在司法实务界影响很大，本文认为非常有必要对该定义进行深入论证。 
总的来说，最高人民法院给出的是一个明显失之过窄的概念，以至于把一
些航运业界公认的、最常见的船舶挂靠形式排除在外了： 
（一）航运实践中，挂靠人的主体不限于“个体运输船舶的实际所有人”，
即不限于个人或个人合伙。还有一些无经营资质的小型航运公司将自己的船舶
通过挂靠的方式投入经营，这一船舶挂靠形式没有理由被排除在定义之外； 
（二）最高人民法院定义对挂靠船的权属登记形态的描述是，船舶所有权
登记在被挂靠公司名下。其实，这种权属登记形态在所有的挂靠船中所占比重
并不大，在有些地方以这种权属登记形态存在的挂靠船反而是少数。《船舶所有
权登记证书》上记载船舶权属的，有三栏，一是记载船舶所有权归属，一是记
载船舶经营权归属，一是记载光船承租人（如果有的话）。实践中挂靠船除了将
船舶所有权、船舶经营权全部登记在被挂靠公司名下（即最高人民法院定义中
所描述的形态）之外，挂靠船还有“船舶所有权登记在挂靠人名下、船舶经营
权登记在被挂靠公司名下”的形态；还有“船舶所有权登记为挂靠人与被挂靠
公司共有、船舶经营权登记在被挂靠公司名下”的形态。 
最高人民法院定义的偏颇，有其发生的客观背景。笔者在与司法实务工作
者的交流中发现相当一部人认为，如果船舶所有权仍然登记在挂靠人名下，即
使船舶经营权登记在被挂靠公司名下，也不能算做“挂靠”。因为，一旦船舶对
外发生民事债务、责任，船舶真实船东（挂靠人）作为登记公示的船舶所有
人，不可能免责，不可能从债务中逃脱，也即“挂靠”这个字眼所代表的船舶
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权利义务主体名实分离之状态并不存在（简单说，就是船舶的真实船东在船舶
登记证书上“显名”了，船舶处于“显名”经营的状态，而不是“隐名”经营
的状态，没有掩盖掉真正的责任人，不能算“挂靠”）。 
在这里我们须先澄清“船舶经营人”这个概念的意义。在我国海商法上有
“船舶经营人”这个术语，可惜没有给出定义。但《中国人民共和国船舶登记
条例》第十四条第一款第十项解决了这个问题，其规定：“船舶所有人不实际使
用和控制船舶的，（船舶所有权登记证书/船舶登记簿）还应当载明光船承租人
或者船舶经营人的名称、地址及其法定代表人的姓名”。因此船舶所有人通过在
船舶登记机关登记其他人为“船舶经营人”，产生了表明自己并非船舶的实际使
用和控制人的对外公示效力。《中国人民共和国船舶登记条例》第十四条第一款
第十项的存在，解决了现实中大量的船舶所有权、经营权分离而产生的登记需
求和公示公信问题，但经营权以登记、公示公信的方式转移，必然意味着经营
责任随之转移。《最高人民法院关于审理海事赔偿责任限制相关纠纷案件的若干
规定》第十二条，对此予以明确的重申，即船舶经营人是指“接受船舶所有人
委托实际使用和控制船舶并应当承担船舶责任的人”。总之，经过登记公示后，
“船舶经营人”的地位与“光船承租人”类似，导致对“船舶责任”的承担转
移至经营人身上，而不再是所有人承担。 
而部分挂靠人对“船舶经营人”制度加以利用，将船舶经营权登记在有运
输经营资质的被挂靠公司名下，通过了海事行政主管机关的经营资质审查，又
将部分或全部船舶所有权仍登记在自己名下，有效防范了被挂靠公司擅自抵
押、转卖船舶的风险，同时还可以对外以自己没有船舶经营权为由推卸经营债
务、责任。所以这一类的船舶仍然应当被界定为挂靠船，因为根据现有的船舶
登记制度，船舶真实船东（挂靠人）在船舶所有权登记证书上的“所有人”一
栏虽然“显名”了，却在“经营人”一栏“隐名”了，而船舶的经营资质有
无、经营责任归属，恰恰取决于“经营人”一栏的记载。 
三、笔者的理解 
挂靠的本质不是“所有权挂靠”，而是“经营权挂靠”。挂靠之所以发生，
其根源是船舶实际所有人为了规避行政法规对于经营资质的限制性规定。海事
行政主管机关在审查、发放某一船舶的经营、航行证件时，审查的要点是“船
舶经营人”有无相应的运输经营资质，并非“船舶所有人”有无运输经营资
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质。一旦对船舶挂靠的这一本质认识发生偏差，就无法准确定义船舶挂靠的概
念。上述最高人民法院的定义失之过窄，也混淆了挂靠的本质，有必要纠正。
此外，船舶挂靠经营模式除了发生在国内水路货物运输领域，在国内水路旅客
运输领域中也普遍存在，不宜将船舶挂靠的定义局限于货运领域（当然《水运
案件意见》本身是针对货运纠纷案件出台的，不可能将定义扩大到客运领域）。 
笔者认为对于船舶挂靠行为的正确理解应包括：  
（一）船舶挂靠行为的主体为挂靠人、被挂靠公司。其中挂靠人是指没有
国内水路运输经营资质的船舶实际所有人，包括自然人、个人合伙及公司；被
挂靠公司是指具有国内水路运输经营资质的运输公司，被挂靠公司在挂靠船的
《船舶所有权登记证书》上一律被登记为船舶经营人，也可能同时被登记为船
舶所有人、共有人、光船承租人（也可能没有）。 
（二）挂靠人与被挂靠公司之间船舶挂靠合同的核心内容必须包括：1、挂
靠人将船舶经营权登记在被挂靠公司名下；2、被挂靠公司授权挂靠人在经营挂
靠船的国内水路运输业务过程中，对外使用其名义；3、挂靠人自主独立经营挂
靠船，自担经营风险、责任，被挂靠公司不实际控制、管理挂靠船；4、挂靠人
须按约定向被挂靠公司给付挂靠费。 
综上，笔者认为“船舶挂靠行为”的定义应为：“没有国内水路运输经营资
质的船舶实际所有人，将船舶经营权登记在具有国内水路运输经营资质的运输
公司名下，并以该运输公司的名义对外独立经营国内水路运输业务，而该运输
公司仅收取管理费并不实际控制、管理船舶的一种经营行为。” 
第二节 船舶挂靠的法律性质 
法律性质的界定，直接影响法律适用。而学界对船舶挂靠的法律性质，有
“隐名合伙说”、“委托代理说”、“名义借贷说”等，这些观点均有不足之处，
笔者拟在下文中分析船舶挂靠双方之间关系的特点后，提出“协作性联营说”。 
一、“隐名合伙说”① 
该说认为，在隐名合伙中，隐名合伙人将出资转至出名营业人之名下，由
                                                        
①沙晓岑.船舶挂靠法律问题研究（硕士学位论文）［D］.大连：大连海事大学,2009.10 . 
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出名营业人对外以自己名义经营合伙事业。挂靠人将自己的船舶登记在被挂靠
公司名下，对外以被挂靠公司名义开展营业活动。故船舶挂靠与隐名合伙基本
特征类似。 
但是隐名合伙中，出名营业人同时是实际的营业事务执行人、管理人，隐名
的合伙人只负责出资不参与营业事务的执行、管理。而船舶挂靠恰恰相反，出名
的一方（被挂靠公司）不实际负责船舶之营运、管理，隐名的一方（挂靠人）才
是实际负责船舶营运、管理的人。所以，“隐名合伙说”显然是不正确的。 
二、“委托代理说” ① 
该说认为，船舶挂靠人对外以被挂靠公司名义运营，符合民法中委托代理
关系的特征，挂靠人是代理人，被挂靠公司是被代理人。 
但，船舶挂靠人所处理之“代理事务”（即船舶的业务活动）并非被挂靠公
司之业务活动，实际是挂靠人自己的业务活动，是挂靠人为自己利益对外行
事，如何具体处理业务活动完全受其自己的意志支配，挂靠人在业务活动中也
不接受被挂靠公司的具体指示。所以，挂靠人和被挂靠公司之间不存在真正意
义上的委托代理关系。 
三、“名义借贷说” ② 
目前比较多的论者主张采“名义借贷说”。该说认为，被挂靠公司（名义借
出人）允许挂靠人（名义借用人）借用其运输经营资质及名义对外签订合同，
且名义借用人与名义借出人所从事营业种类亦相同，故法律性质上应认定为
“名义借贷行为”。 
笔者不赞成采用“名义借贷说”。虽然有经营资质的航运公司出借资质、名
义给挂靠人的事实，符合“名义借贷”的要件，但该说毕竟仅是日韩民法中的
学说、制度，尚未移植到中国法中，对解决当前审判实践中国内船舶挂靠的法
律适用难题意义不大。更重要的理由是，船舶挂靠的实际内容远比车辆挂靠、
建筑工程挂靠等复杂，有很强的国情特殊性，并非日韩民法中的名义借贷制度
所能简单概括。 
                                                        
①黄晶.船舶挂靠法律问题探析（硕士学位论文）［D］.大连:大连海事大学,2014.8. 
② 徐春龙. 船舶挂靠经营双方的合同责任探析［J］.决策与信息，2013，（3）：30. 
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